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teatro Ciae-Jíispania 
CALLE DE MURO 
FflDÉDes para los días 25 y 26 de É i e É r e de 1928 
l^a Y 15.a de ABONO 
Uta 23 A ¡ a s S E i S en punto 
1. ° El saínete de Ramos Martín, 
E L S E X O D E B I L 
Interpretado por la señorita Pérez (J.), seño-
ra Rodríguez y los señores García (H.) y Pla-
nillo. 
2. ° E l entremés de los señores Alvarez Quin-
tero, 
Los chorros del Oro 
En el que toman parte las Srtas. Pérez (C), 
Rornón (A ) y el señor García (J.) 
Dia 26 A las S E I S on punto 
La grandiosa tragicomedia en tres actos, ori-
ginal de don Federico Oliver, 
Desempeñada por la señorita Pérez (J.), seño-
ra Rodríguez y los señores García (H.), Muñoz, 
Planillo, García (J.), González, Maestro, Soria, 
Moro, Anievas, Salvador, Alvarez, Fernández y 
García (M.) 
PRECIOS, incluidos los impuestos 
Pesetas 
Palcos plateas sin entradas... 
Idem bajos sin ídem 
Idem principales sin ídem 
Idem segundos sin ídem 
BUTACA 
Delantera galería pral 
Anfiteatropral. (numerados). 
Asiento de galería pral 
Delantera galería 2* 
Asiento de galería 2.* 
Delantera de paraíso 
Entrada general 
Entrada de palco 
5,00 
5,00 
4,00 
2,50 
1,25 
0,50 
0,40 
0,35 
0.40 
0,25 
0,40 
